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PERSONNEL
E-flat Clarinet
Natalie Pascale
First Clarinets
Jana Starling
Wesley Ferreira
Copper White
Theresa Martin
Sarah Brown
Leslie Moreau
Second Clarinets
Duy Tran
Alana Bundock
Sean Lucius
Haley Ross
Carrie Radford
Michael Harrel
Brandon Yarns
Third Clarinets
Eileen McGonigal
Yen-Ting Chuan
Stefanie Harger
Brian Mabry
Fourth Clarinets
Christopher Taylor
Korbi Adams
Carolina Ferraudi
Samuel Shores
Michelle Hansen
Susan Whitley
Keith Potter
Alto Clarinet
Mindy Pyle
Bass Clarinets
Ryan Sandell
Ryan Buss
Jeff Quamo
Heather Henderson
Walt Nielsen
PROGRAM
Quatour #2 in E-flat Major	 Johann Christian Bach
Allegro	 (1735-1782)
Andantino
Allegro
Adagio, K. 411
Mannin Veen
Coloraito "Venezuelan Waltz"
World Premiere
Italian in Algiers
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Haydn Wood
(1882-1959)
Javier Montilla
(b. 1973)
arr. Jorge Montilla
Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Three Inventions
	 Roland Cardon
Classic	 (1929-2001)
Song
Farandole
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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